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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1980, Τ. 31. τ. 4 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙ­
ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ 
Ύπό 
Χ. ΠΑΠΠΟΥ, Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ*, Δ. ΠΑΝΝΑΚΙΔΗ, Α. ΓΚΩΓΚΟΥ, Γ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Α. 
ΖΟΥΠΙΔΗ, Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Γ. ΙΑΚΩΒΙΔΗ, Β. ΛΥΡΙΤΣΗ, Σ. ΜΟΣΧΟΒΠΉ, Χ. ΤΣΙΛΙΟΥ, 
Λ. ΤΣΙΡΩΝΗ** 
SEROLOGICAL SURVEY FOR NEUTRALISTING ANTIBODIES TO SVD. 
CH. PAPPOUS, I. DIMITRIADIS,* D. GIANNAKIDIS, A. GOGOS, G. ZAFIRIOU, A. 
ZOUPIDIS, E. THEODOROU, G. IAKOVIDIS, B. LYRITSIS, S. MOSCHOVITIS, CH. TSI-
LIOS, L. TSIRONIS** 
SUMMARY 
A serological survey for neutralising antibodies to SVD was carried out mainly in slaughte­
red pigs from the area where SVD virus was isolated (Aspropyrgos-Attikis) in July 1979 as well 
as from other areas in 9 départements. 
214 Sera of 18 herds from the outbreak area and its vicinity were tested. 4 herds of the outbreal 
area were positive. The percentage of positive sera was 96-100%. 94% of them had a titre-
^1:128 the results were confirmed by double immunodiffusion assay. 
412 sera of 45 herd from 9 Departements were negativ. 
Ή Φυσαλιδώδης Νόσος των Χοίρων (Φ.Ν.Χ.) παρατηρήθηκε για πρώτη 
φορά το 1966 στην 'Ιταλία1. Τό 1970, ή νόσος διαπιστώθηκε στο Hongkong2 
και κατά τον χειμώνα 1972-73 εξαπλώθηκε σέ πολλές χώρες της 
Ευρώπης
3
'
4
'
5
. Έκτοτε ό κατάλογος των χωρών της Ευρώπης και της Νοτια­
νατολικής 'Ασίας δπου' εισέβαλε ή νόσος συνεχώς διευρύνεται καί από τον 
'Ιούλιο 1979 προστέθηκε σ' αυτόν καί ή Ελλάς. Ή πρώτη εστία Φ.Ν.Χ. δια­
πιστώθηκε στή χώρα μας σέ χοιροστάσια της περιοχής 'Ασπροπύργου6'7. 
* Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού, Άγ. Παρασκευή, 'Αττικής 
** Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 'Υπουργείου Γεωργίας 
* Foot-and-Mouth-Disease Institute Ag. Paraskevi, Attiki, Greece. 
** Regional-Vetevinary Services, Greece. 
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Ή νόσος οφείλεται σέ έντεροϊό των χοίρων προσβάλλει αποκλειστικά το 
είδος αυτό και κλινικώς δεν διακρίνεται από τον 'Αφθώδη Πυρετό. 'Επομένως 
σέ περίπτωση εμφανίσεως παρομοίων κρουσμάτων επιβάλλεται ή ταχεία εργα­
στηριακή διάγνωση για νά διαπιστωθεί κυρίως δτι δέν πρόκειται περί 'Αφθώ­
δους Πυρετού ή μικρής μολύνσεως 'Αφθώδους Πυρετού και Φ.Ν.Χ. 
Ή Φ.Ν.Χ. εκδηλώνεται συνήθως μέ ήπια μορφή, οί ύποκλινικές ή λανθά­
νουσες μορφές είναι συχνές και έτσι ή νόσος μπορεί νά υπάρχει σέ μία περιο­
χή χωρίς νά γίνεται αντιληπτή. 
Πρέπει νά τονίσουμε δτι ή νόσος έκτος των συνήθως τρόπων μεταδόσεως 
(μολυσμένα ζώα, ζωικά προϊόντα, αντικείμενα κ.λπ.) είσβάλλει κυρίως σέ μία 
χώρα και μεταδίδεται εντός αυτής δια των μολυσμένων και μή κατάλληλα 
αποστειρωμένων υπολειμμάτων τροφών εστιατορίων, ξενοδοχείων κ.λπ. πού 
χορηγούνται συμπληρωματικά στή διατροφή των χοίρων. 
Οί ορολογικές έρευνες πού αποσκοπούν στην ανίχνευση αντισωμάτων κα­
τά τής Φ.Ν.Χ. επιτρέπουν άφ' ενός τή διάγνωση τής νόσου δπου υπάρχει 
υποψία αυτής και οί ΐολογικές έρευνες απέβησαν αρνητικές (αναδρομική διά­
γνωση) καί άφ' έτερου τήν διαπίστωση τής εκτάσεως της στο χοίρειο πληθυ­
σμό μιας περιοχής ή καί τής χώρας ολόκληρης. · 
Ή παρούσα μελέτη αναφέρεται σέ ορολογική εξέταση για ανίχνευση έξου-
δετερωτικών αντισωμάτων κατά τής Φ.Ν.Χ. δειγμάτων ορών χοίρων πού ελή­
φθησαν άπό χοιροστάσια τής περιοχής 'Ασπροπύργου δπου καί εκδηλώθηκε 
ή πρώτη εστία τής νόσου καθώς καί άπό χοιροστάσια άλλων περιοχών τής 
χώρας. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Για τήν πραγματοποίηση τής ορολογικής έρευνας για ανίχνευση έξουδετε-
ρωτικών αντισωμάτων κατά τής Φ.Ν.Χ. χρησιμοποιήθηκαν τά παρακάτω υλι­
κά καί μέθοδοι εξετάσεως: 
1) ' Ο ρ ο ί : Οί δειγματοληψίες έγιναν κυρίως στα σφαγεία κατά τήν στιγμή 
τής σφαγής χοίρων παχύνσεως καί στα χοιροστάσια δι' απευθείας αίμοτολη-
ψίας άπό χοιρομητέρες καί χοίρους κάθε ηλικίας. 
Τά δείγματα αίματος, κατά τήν παραλαβή στο εργαστήριο ύφίσταντο τήν 
συνήθη επεξεργασία: Φυγοκέντρηση, λήψη ορού, αδρανοποίηση 56°C/30', 
προσθήκη αντιβιοτικών καί συντήρηση τών ορών σέ— 20°C μέχρι τής εξετά­
σεως των. Τό δελτίο αποστολής ορών περιελάμβανε πληροφορίες για τόν 
αριθμόν τών ζώων τής εκτροφής, τόν αριθμό τών εκτροφών καί τό ζωϊκό κε­
φάλαιο τής περιοχής, τόν τρόπο διατροφής, τυχόν είσαγωγή ζώων στην εκ­
τροφή κατά τό 1979 καί, δσες φορές καθίστατο δυνατό, τό ποσοστό τών προς 
εξέταση ορών κυμαινόταν μεταξύ 5-10% τών ζώων εκτροφής. 
'Από τήν περιοχή 'Ασπροπύργου καί κατά τήν χρονική περίοδο 
Αύγούστου-Νοεμβρίου 1979 έξετάσθησαν 176 οροί 15 δειγματοληψιών 13 εκ­
τροφών τής περιοχής καί 38 οροί 8 δειγματοληψιών 5 εκτροφών γειτονικών 
περιοχών πού χοίροι παχύνσεως έσφάγησαν στο σφαγείο τής περιοχής εστίας 
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ΦΝΧ. (σφαγείο Μάνδρας). Επίσης εξετάστηκαν 412 οροί 45 εκτροφών, από 
άλλες περιοχές 9 Νομών της Χώρας Οπως καταχωρούνται στον πίνακα Ι. 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Όροι Χοίρων διαφόρων Νομών έξετασθέντες για έξουδετερωτικά αντισώματα κατά της Φ.Ν.Χ. 
Neutralising Antibody to S.V.D. of pig sera from different départements 
Νομός 
DEPARTEMEN' 
1. 'Αττικής* 
2. Βοιωτίας 
3. Ροδόπης 
4. Σερρών 
5. Έβρου 
6. Θεσ/νίκης 
7. Πρεβέζης 
8. Κεφαλληνίας 
9. Λευκάδος 
ΣΥΝΟΛΑ 
Γ 
ΑΤΤΙΚΙ* 
VIOTIA 
RODOPI 
SERRAI 
EVROS 
THES/NIKI 
PREVEZA 
KEFALLINIA 
LEFKADA 
TOTAL 
Εκτροφές 
δπου έγινε 
αίμοληψ. 
HERDS 
21 
10 
8 
11 
2 
2 
2 
3 
4 
63 
'Αριθμός 
αίμοληψ. 
SAMPLES 
26 
10 
8 
11 
2 
2 
2 
3 
4 
68 
Έξετασθέ­
ντες οροί 
EXAMINED 
SERA 
294 
108 
78 
62 
21 
19 
15 
12 
16 
625 
'Αποτελέσματα 
Θετικοί 
Ό poi 
POSITIVE 
SERA 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
Θετικές 
'Εκτροφές 
POSITIVE 
HERDS 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
* Νομός δπου σημειώθηκε εστία Φ.Ν.Χ. 
* DEPARTEMENT OF SVD'S OUTBREAK 
1: 'Εκφράζονται ευχαριστίες για τους όρους πού έστειλαν στους Συναδέλφους κ.κ. Χ. Βασι­
λείου, Κ. Γεωργακόπουλου, Α. Δημητριάδη, Θ. Καραπαναγιωτίδη, Ε. Κοψαλίδη, Ν. Μαγκανά-
ρη, Μ. Σκαρλακίδου, Σ. Σωτηρίου, Χ. Τσαντόπουλο, Ι. Τσέτσερη, Θ. Χατζή. 
2. Ί ό ς : Για τις δοκιμές όροεξουδετερώσεως χρησιμοποιήθηκε Ιός Φ.Ν.Χ. 
εστίας 'Ασπροπύργου. Ίος καλλιέργειας 4 ης ή 5 ης διόδου σέ μονοστιβικές 
καλλιέργειες κυττάρων IBRS2 αραιωνόταν εντός συντηρητικού ύγροΰ πού πε­
ριείχε γλυκερίνη 50% και ορό μόσχου 10%, διανομή του ίοϋ σέ φύσιγγες IMI 
και συντήρηση σέ 020°C. 
3. Κ υ τ τ α ρ ο κ α λ λ ι ε ρ γ ή μ α τ α : Χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα της κυτ­
ταρικής γραμμής IBRS2 πού είναι πολύ ευαίσθητη στον ΐό Φ.Ν.Χ. και χρησι­
μοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για παρόμοιες εξετάσεις. 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΡΟ-ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ 
Για τις δοκιμές όροεξουδετερώσεως του ioö χρησιμοποιήθηκαν οί παρακά­
τω τρεις τεχνικές: 
1. Ό ρ ο ε ξ ο υ δ ε τ έ ρ ω σ η 50% (SN50: SERO NEUTRALISATION^6·8) 
της κυτταροπαθογόνου δράσεως του Ϊοΰ. Αραίωση ίου πού περιέχει 1.000 
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κυτταροπαθογόνους νονάδες 50% (T.C.I.D50) κατά κ. έκ. αναμιγνύεται μέ Ιση 
ποσότητα ύποδιπλάσιων αραιώσεων ορών προς εξέταση. Ή αντίδραση όροε-
ξουδετερώσεως του ΐοΰ λαμβάνει χώρα σέ ύδατόλουτρο 37%C/60: Tò μίγμα 
ίοΰ-όροΰ ένοφθαλμίζεται, έν συνεχεία, σέ μονοστιβικές καλλιέργειες κυττάρων 
IBRS2 εντός δοκιμαστικών σωλήνων μετά άπο αφαίρεση τοΰ ύπορκειμένου 
θρεπτικού υλικού" των 0.20 κ. έκ. ανά σωλήνα, και τοποθετούνται σέ κλίβανο 
37°C για τήν ανίχνευση τού μή έξουδετερωθέντος ίοΰ. 
Παράλληλα γίνεται τιτλοποίηση τοΰ χρησιμοποιηθέντος ίοΰ ύπο τις ίδιες 
συνθήκες και χωρίς τήν παρουσία ορού, για τον προσδιορισμό τοΰ τίτλου του 
(μάρτυρες ίοΰ). Επίσης ένοφθαλμίζονται σωλήνες καλλιέργειας μέ τίς χαμη­
λότερες αραιώσεις ορών χωρίς τήν παρουσία ίοΰ (μάρτυρες ορών) καθώς και 
μάρτυρες θρεπτικού υλικού EARLE πού χρησιμοποιείται για τίς αραιώσεις 
ιού, όρων καί για υλικό συντηρήσεως τών κυτταροκαλλιεργειών. 
Ή ανάγνωση γίνεται 5 ήμερες μετά τον ενοφθαλμισμό. Ίο αποτέλεσμα εί­
ναι αποδεκτό έφ' δσον στην αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν ΙΟ1'5 έως ΙΟ2'5 μο­
νάδες ιού άνά σωλήνα. Στην Φ.Ν.Χ. θετικοί θεωρούνται οί οροί μέ τίτλο 
έξουδετερώσεως 50% >1:45.9»10'13. 
Τίτλοι ορών 1:16 έως 1:32 θεωροΰνται αμφίβολοι. Τίτλοι < 1:16 θεωρούνται 
αρνητικοί. 
Ή τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε για ένα πρώτο ποιοτικό διαχωρισμό 
τών ορών. Για το σκοπό αυτό οί όροι εξετάζονταν στην αραίωση 1:16 καί 
ένοφθαλμίζονταν δύο σωλήνες καλλιέργειας για κάθε ορό. 
2) Ό ρ ο ε ξ ο υ δ ε τ έ ρ ω σ η 90% (SN90) σταθερού αριθμού μονάδων σχημα­
τισμού πλακών 50% (PFU
 5 0 = PLAQUE FORMING UNITS).2'12'13 'Ακολου­
θείται ή ίδια περίπου διαδικασία όροεξουδετερώσεως δπως στην παραπάνω τε­
χνική μέ τίς έξης διαφορές. Ή όροεξουδετέρωση τοΰ ίοΰ σέ ύδατόλουτρο 
διαρκείας 90'. 'Εν συνεχεία, οί αραιώσεις ίοΰ-όρών καί οί μάρτυρες ίοΰ, ορών 
καί θρεπτικοΰ υλικού ένοφθαλμίζονται σέ μονοστιβικά κύτταρα IBRS2(pu^còv 
BROCKWAY 0,20 κ.έκ. άνά φιάλη, καί τοποθετούνται σέ κλίβανο 37°C έπί 
60' για τήν διαδικασία προσροφήσεως τοΰ ελεύθερου ίοΰ στά κύτταρα. Ύστε­
ρα οί κυτταροκαλλιέργειες καλύπτονται μέ υλικό EARLE πού περιέχει κόμμι 
ADRAGANTHE 1,25% καί επανατοποθετούνται στον κλίβανο. 
Ή ανάγνωση τών αποτελεσμάτων γίνεται 4 ήμερες μετά τον ενοφθαλμι­
σμό. 
Χρησιμοποιούνται 200-400 μονάδες ίοΰ άνά φιάλη BROCKWAY καί 
θεωρείται δτι γίνεται εξουδετέρωση τοΰ ίοΰ δταν ό ορός εξουδετερώνει 90% 
τών μονάδων αυτών. Ή εκτίμηση τοΰ αποτελέσματος γίνεται δπως αναφέρθη­
κε στην προηγουμένη τεχνική. 
Ή τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε επίσης για τον ποιοτικό διαχωρισμό 
τών εξεταζομένων ορών. ç 
Έτσι έγιναν κατ' αρχήν δύο ποιοτικές εξετάσεις άπό δύο διαφορετικά συ­
νεργεία για τον διαχωρισμό τών θετικών ή αμφίβολων όρων *ώς προς έξουδε-
τερωτικά αντισώματα κατά της Φ.Ν.Χ., οί όποιοι στην συνέχεια εξετάζονταν 
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μέ τήν παρακάτω μικρομέθοδο για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμά­
των τους. 
3 ) Μ ι κ ρ ο μ έ θ ο δ ο ς τ ι τ λ ο π ο ι ή σ ε ω ς α ν τ ι σ ω μ ά τ ω ν . 
'Ακολουθήσαμε τη μέθοδο πού περιγράφουν οί GOLDING και συν.10 Οί 
αραιώσεις των ορών διενεργούνται σέ φρεάτια μέ πλατύ πυθμένα πλακών 
μικρο-τιτλοποιήσεως για ιστοκαλλιέργειες (MICROTITER PLATES, TISSUE 
CULTURE GRADE) και μέ τήν βοήθεια σταγονομετρικής πιπέττας 0,025 κ. 
έκ. κατά σταγόνα. 
Ποσότητα όρου 0,05 κ. έκ. κατά φρεάτιο, δύο φρεάτια για κάθε αραίωση 
και ύποδιπλάσιες αραιώσεις άπό 1:16 έως 1:2048 χρησιμοποιήθηκαν για τήν 
τιτλοποίηση τών αντισωμάτων τών θετικών ορών. Προστίθεται έν συνεχεία σέ 
κάθε φρεάτιο ποσότητα Ο,05 κ. έκ. ίου τιτλοποιημένου προηγουμένως ώστε 
να περιέχει 100 κυτταροπαθογόνους μονάδες 50% (TCID5 0) κατά φρεάτιο. 
'Επώαση 37° C έπί 60' εντός κλιβάνου μέ διαρκή ροή μίγματος αέρος + 5% 
C 0 2 καί προσθήκη 0,05 κ. έκ. κατά φρεάτιο εναιωρήματος κυττάρων πού πε­
ριέχει 1,5 Χ 106/κ.έκ. κύτταρα IBRS2. Τα φρεάτια σφραγίζονται μέ συγκολ­
λητική ταινία κυτταρίνης καί επανατοποθετούνται στον κλίβανο. 
Για τις αραιώσεις ίου, ορών καί γιά τήν καλλιέργεια τών κυττάρων IBRS2 
χρησιμοποιείται υλικό EAGLE μέ 10% Τ.Ρ.Β., (TRYPTOSE PHOSPHATE 
BROTH), 1% γλυκόζη καί 4% ορό μόσχου. 
Παράλληλα διενεργείται τιτλοποίηση του ίου πού χρησιμοποιήθηκε στην 
αντίδραση, τιτολοποίηση γνωστού θετικού όρου καί αφήνονται μάρτυρες κυτ­
τάρων καί υλικού. 
Ή ανάγνωση γίνεται τήν 3η ήμερα ύστερα άπό χρώση τών φρεατίων μέ 
διάλυμα κυανού τοΰ μεθυλενίου 0,05% πού περιέχει 10% φορμόλη. Κυτταρα-
παθογόνος δράση 50% καί ό τίτλος τοΰ γνωστού θετικού ορού να κυμαίνεται 
στά δρια μεταξύ ύποδιπλάσιου έως διπλάσιου τοΰ αρχικού του τίτλου. 
'Επίσης μέ τή μικρομέθοδο εξετάστηκαν εξ' αρχής καί δλοι οί αρνητικοί 
όροι στις αραιώσεις 1:8 έως 1:32 γιά τον προσδιορισμό τοΰ ποσοστού τών 
ορών μέ χαμηλό τίτλο αντισωμάτων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα της εξετάσεως τών ορών μέ τις παραπάνω αναφερθείσες 
τεχνικές όροεξουδετερώσεως καταχωρούνται στους πίνακας Ι,ΙΙ καί III. 
1. — Π ε ρ ι ο χ ή ε σ τ ί α ς Φ.Ν.Χ.: έπί έξετασθέντων συνολικά 214 ορών 
αποδείχθηκαν θετικοί, δηλαδή μέ τίτλο εξουδετερώσεις > 1:32, 66 οροί, 6 
δειγματοληψιών πού προέρχονταν άπό 4 εκτροφές της περιοχής Άσπροπούρ-
γου. "Ολοι οί έξετασθέντες όροι τών θετικών δειγματοληψιών πλην ενός απέ­
βησαν θετικοί (ποσοστό 96 — 100% κατά δειγματοληψία). 
Έπί 66 θετικών ορών 9 είχαν τίτλο έξουδετερώσεως 1:45 έως 1:90 (ποσο­
στό 6%) καί οί υπόλοιποι 62 τίτλο ^ 1:128 (ποσοστό 94%), 36 όροι (55%) ει-
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Όροι Χοίρων 
περιοχής εστίας Φ.Ν.Χ. 
Neutralising antibody to 
Εκτροφές δπου 
έγινε αιμοληψία 
HERDS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
ΣΥΝΟΛΑ-TOTAL 
'Αριθμός χοίρων 
εκτροφής 
PIGS 
600 
2.500 
150 
1.100 
300 
200 
220 
150 
220 
300 
200 
250 
150 
150 
180 
130 
170 
180 
18 
ΠΙΝΑΚΑΣ II 
έξετασθέντες για 
SVD of pig sera 
Άριμός 
αίμοληψιών 
SAMPLES 
2 
2 
7.250 
έξουδετερωτικα 
from outbreak 
αντισώματα. 
area 
Ό ρ ο ì-SERA 
Έξετασθέντες 
EXAMINED 
3 
6 
28 
20 
5 
12 
5 
8 
13 
5 
10 
5 
20 
5 
10 
11 
10 
3 
4 
5 
5 
11 
23 
Θετικοί 
POSITIVE 
3* 
6 
27 
20 
0 
0 
Ό 0 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
214 
% 
100 
100 
96 
100 
100 
100 
66 
*Στήν μονάδα αυτή απομονώθηκε ιός Φ.Ν.Χ. 
SVD Virus was isolated from this Herd 
ΠΙΝΑΚΑΣ III 
Τίτλοι έξουόετερωτικών αντισωμάτων κατά της Φ.Ν.Χ. 
Titres of Neutralising Antibidy to SVD 
"Αριθμός 
Εξετασθέντων 
'Ορών 
SERA 
214 
Θετικοί 
POSITIVE 
66 
'Αρνητικοί 
NEGATIVE 
<1:32 
148 
Titloi Uetikvn "Orvn 
TITRE OF 
>l:32-< 1:128 
4 
POSITIVES 
% έπί των 
θετικών 
ON POSITIVES 
6 
1:128 < 1:1024 
26. 
% 
39 
21:1024 
36 
% 
55 
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χαν πολύ υψηλό τίτλο αντισωμάτων (ί> 1:1024). 'Οροί αμφίβολοι, δηλαδή με 
τίτλο έξουδετερώσεως 1:16 1:32 δεν ανιχνεύτηκαν. 
2.— Π ε ρ ι ο χ έ ς έ κ τ ο ς ε σ τ ί α ς Φ.Ν.Χ. : έπί 412 έξετασθέντων ορών 45 
εκτροφών διαφόρων περιοχών 9 Νομών της χώρας δέν ανιχνεύτηκαν όροι θε­
τικοί ή αμφίβολοι. Έκ των 559 αρνητικών ορών 12 (ποσοστό 2%) είχαν τίτλο 
έξουδετερώσεως 1:8 έως 1:15, ενώ οί υπόλοιποι είχαν τίτλο <1:8. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οί τεχνικές όροεξουδετερώσεως χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα στή Φ.Ν.Χ. 
για τήν διάγνωση τήν μελέτη τών άντιγονικών διαφορών στελεχών του ίου, 
τη μελέτη της άντιγονικής σχέσεως του μέ τον ίο COXSACKIE Β5,τοΰ άν­
θρωπου μέ τον όποιο έχει στενή ορολογική συγγένεια, καθώς καί για έπιζωο-
τολογικές έρευνες προς διαπίστωση της εκτάσεως της νόσου σέ μιά περιοχή ή 
τήν αποκάλυψη εστιών ύποκλινικών ή άτυπων μορφών της νόσου. 
Τίτλος έξουδετερώσεως όροΰ>1:32 φαίνεται δτι εκφράζει τήν ύπαρξη ειδι­
κών αντισωμάτων της νόσου καί ύπ' αυτόν τον δρον ή δοκιμή όροεξουδετε­
ρώσεως είναι ειδική. Τίτλοι έξουδετερώσεως 1:16 έως 1:32 θεωρούνται αμφί­
βολοι καί μικρότεροι άπό 1:16 αρνητικοί. 
Στην παρούσα εργασία διαπιστώθηκαν αντισώματα σέ 4 εκτροφές της πε­
ριοχής 'Ασπροπύργου. Τό υψηλό ποσοστό τών θετικών ορών (96-100%) κατά 
δειγματοληψία εκφράζει τήν επέκταση της μολύνσεως στό σύνολο σχεδόν 
τών ζώων τών εκτροφών αυτών. 
Οί τίτλοι τών έξουδετερωτικών αντισωμάτων τών θετικών ορών είναι 
υψηλοί (5:1:128) σέ ποσοστό 94% καί μάλιστα 36 οροί (55%) έχουν πολύ 
υψηλούς τίτλους (^1:1024). Κατά τους BURROWS καί σύν.12 στην κλινική 
νόσο οί τίτλοι τών αντισωμάτων είναι υψηλοί καί διατηρούνται έτσι τουλάχι­
στον 4 μήνες, ένώ στην ύποκλινική μορφή είναι χαμηλώτεροι καί εξαφανίζον­
ται μάλλον ταχέως. Οί KUBIN καί AL. NUKTAH8 διαπίστωσαν δτι πειραμα-
τικώς μολυνθέντες χοίροι έχουν τίτλο αντισωμάτων ^ 1:1024 πέντε μήνες με­
τά τή μόλυνση σέ ποσοστό 50%. 
Ό SÖRENSEN14 διαπίστωσε δτι δέν υπάρχει μείωση του τίτλου τών αν­
τισωμάτων 6 μήνες μετά τήν πειραματική μόλυνση. Ά π ό τά παραπάνω συμ­
περαίνεται δτι τίτλοι υψηλοί όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων δέν σημαί­
νουν οπωσδήποτε πρόσφατη μόλυνση Φ.Ν.Χ. 
Τά αποτελέσματα της όροεξουδετερώσεως επαληθεύτηκαν επίσης καί μέ 
τή δοκιμή τής διπλής άνοσο-διαχύσεως πού είναι πάρα πολύ είδική στην περί­
πτωση της Φ.Ν.Χ. 
Πρόβλημα μολύνσεως Φ.Ν.Χ. δέν φαίνεται να υπάρχει τουλάχιστον στις 
περιοχές 9 Νομών τής χώρας δπου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές 
εξετάσεις ορών 412 χοίρων καί απέβησαν δλες αρνητικές. 
Σέ προηγούμενη εργασία πού αφορούσε στις ίολογικές εξετάσεις γιά τήν 
διαπίστωση τής νόσου ύστερα άπό εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων τύπου 
'Αφθώδους Πυρετού σέ χοιροστάσια περιοχής 'Ασπροπύργου, κατά τον 'Ιού-
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λιο 1979, είχε απομονωθεί ΐος Φ.Ν.Χ. σε μία άπο τις παραπάνω όρολογικώς 
θετικές εκτροφές. Σε άλλα χοιροστάσια με παρόμοια κλινικά συμπτώματα οί 
ίολογικές εξετάσεις παθολογικών υλικών νοσούντων ζώων απέβησαν αρνητι­
κές για 'Αφθώδη Πυρετό και Φ.Ν.Χ. και εκφραζόταν ή άποψη δτι ή ορολογι­
κή εξέταση θα έδινε αναδρομικώς την απάντηση. Πράγματι μέ τήν παρούσα 
ορολογική έρευνα, δπου εξετάστηκε τό σύνολον σχεδόν τών εκτροφών της 
περιοχής της εστίας Φ.Ν.Χ. επιβεβαιώνεται δτι ή νόσος είσέβαλε σέ τρεις 
ακόμη εκτροφές της περιοχής τής εστίας Φ.Ν.Χ. καί δτι ή μόλυνση σ' αυτές, 
σύμφωνα μέ τό υψηλό ποσοστό τών θετικών ορών, φαίνεται πολύ εκτεταμένη. 
Έξ' άλλου, οί χαμηλοί τίτλοι έξουδετερωτικών αντισωμάτων μεταξύ 1:8 
έως 1:16 πού ανιχνεύτηκαν σέ ποσοστό 2% τών έξετασθέντων αρνητικών 
ορών δέν εκφράζουν ειδικά αντισώματα τής Φ.Ν.Χ., άλλα μή είδικές διασταυ­
ρούμενες αντιδράσεις μέ άλλους χοίρειους έντεροϊκούς ή μικροοργανισμούς 
λόγω τής ευαισθησίας τής μεθόδους εξετάσεως.9'10'15 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Πραγματοποιήθηκε ορολογική έρευνα ανιχνεύσεως έξουδετερωτικών αντι­
σωμάτων κατά τής Φ.Ν.Χ. κυρίως έπί χοίρων παχύνσεως χοιροστασίων πε­
ριοχής δπου διαπιστώθηκε ίολογικώς ή νόσος ('Ασπρόπυργος Αττικής), τον 
'Ιούλιο 1979 καθώς καί άλλων περιοχών 9 Νομών τής χώρας. 
Έ,τί 214 ορών 18 εκτροφών περιοχής εστίας Φ.Ν.Χ., καί γειτονικών πε­
ριοχών αυτής ανιχνεύτηκαν είδικά όροεξουδετερωτικά αντισώματα σέ 4 εκ­
τροφές τής περιοχής εστίας τής νόσου. Τό ποσοστό τών θετικών ορών είναι 
96-100% κατά θετική δειγματοληψία. 94% τών θετικών ορών έχουν τίτλο ^ 1 -
:128. 
Τα έν λόγω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν επί πλέον μέ τήν πολύ είδική 
δοκιμή τής διπλής άνοσοδιαχύσεως. 
Έπί 412 ορών 45 εκτροφών άλλων περιοχών 9 Νομών τής χώρας δέν 
ανιχνεύτηκαν αντισώματα κατά τής Φ.Ν.Χ. 
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